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Аннотация
Цель исследований: идентифицировать вид возбудителя бабезиоза собак в условиях Кировской области.
Материалы и методы. Для определения вида паразита исследовали под микроскопом мазки из периферической 
крови заболевших собак, окрашенные по методу Романовского-Гимза и Лейкодиф. Микроскопия выполнена на би-
нокулярном микроскопе «Микромед-1». Для морфометрической оценки возбудителя использовали цифровую ка-
меру и программное обеспечение анализа изображений Toup View. 
Результаты и обсуждение. Нами обнаружены различной формы и размеров паразитов в эритроцитах крови собак 
в количестве от 1 до 4, редко 8, 16, 32. Превалируют (100% в г. Кирове и 92,86% случаев в г. Вятские Поляны) крупные 
парно-грушевидной формы паразиты, преимущественно соединенные тонкими концами под острым углом, рас-
положенные в центре эритроцита. В г. Вятские Поляны в 7,14% случаях обнаруживали мелкие грушевидной формы 
одиночные паразиты, также расположенные по периферии эритроцита. Исходя из морфологических особенностей, 
возбудителем большого бабезиоза (пироплазмоза) собак в Кировской области является Babesia (Piroplasma) canis 
(Piana et Galli Walerio, 1895), малого бабезиоза собак – B. (P.) gibsoni (Patton, 1910). В условиях г. Кирова бабезиоз про-
текает по типу моноинвазии (ЭИ 81,58%), на юге области зараженность B. canis составляет 28,57%. В 71,43% случаях 
зарегистрирована смешанная инвазия B. canis + Anaplasma sp. (ЭИ 35,71%), B. canis + Anaplasma sp. + Ehrlichia canis (ЭИ 
14,29%), B. canis + E. canis (ЭИ 14,29%), B. gibsoni + Anaplasma sp. (ЭИ 7,14%).
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Abstract
The purpose of the research is identifying a species of the causative agent of canine babesiosis in the Kirov Region. 
Materials and methods. To determine the parasite species, we microscopically examined smears from the peripheral blood 
of sick dogs stained by the Romanowsky-Giemsa method and Leucodif. The microscopy was performed with a binocular 
microscope Micromed-1. For morphometric assessment of the causative agent, we used a digital camera and software for 
image analysis ToupView.
Results and discussion.We found parasites of various shapes and sizes in erythrocytes of the dogs’ blood in an amount 
from 1 to 4, rarely 8, 16, and 32. Parasites having large paired pear-shaped forms prevailed (100% in Kirov and 92.86% in 
Vyatskiye Polyany), which were mainly connected by thin ends at an acute angle and located in the center of an erythrocyte. 
In Vyatskiye Polyany, we found single small pear-shaped parasites in 7.14%, that were also located along the periphery of 
an erythrocyte. Based on morphological features, the causative agent of “large” Babesia infection (piroplasmosis) of dogs 
in the Kirov Region is Babesia (Piroplasma) canis (Piana et Galli Walerio, 1895), and of small Babesia infection of dogs is 
B. (P.) gibsoni (Patton, 1910). In the Kirov City environment, babesiosis proceeds in monoinfection (81.58% prevalence of 
infection), and the B. canis infection rate is 28.57% in the south of the Region. We recorded a mixed infection of B. canis 
+ Anaplasma sp. (35.71%), B. canis + Anaplasma sp. + Ehrlichia canis (14.29%), B. canis + E. canis (14.29%), and B. gibsoni + 
Anaplasma sp. (7.14%) in 71.43%.
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Введение
Среди сезонных паразитарных болез-
ней собак особое место занимает бабезиоз 
(пироплазмоз) – природно-очаговое транс-
миссивное кровепаразитарное заболевание, 
вызываемое паразитированием в эритро-
цитах простейших паразитов рода Babesia 
(Piroplasma). Болезнь характеризуется в ос-
новном повышением температуры тела, жел-
тухой, гемоглобинурией, истощением и не-
врологическими изменениями [3, 5, 8, 9]. 
Бабезиоз у собак вызывают B. vogeli, B. 
canis, B. rossi, B. gibsoni, B. conradae и B. vulpes 
(также называемые Theileria annae и B. microti 
подобные пироплазмы). Возбудителей диф-
ференцируют между собой по соотношению 
их размера к радиусу эритроцита, географи-
ческому распространению и специфическо-
му переносчику. Первые три возбудителя (B. 
vogeli, B. canis, B. rossi) вызывают большой 
бабезиоз (пироплазмоз), так как размер гру-
шевидных форм паразитов больше радиуса 
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эритроцита и в среднем составляет 3–5 мкм. 
B. gibsoni, B. conradae и B. vulpes – это возбу-
дители малого бабезиоза (пироплазмоза), раз-
мер грушевидных форм которых составляет 
менее 3 мкм [11].
На территории Кировской области офици-
ально бабезиоз у собак регистрируют с 2007 г. 
За 2007–2013 гг. средний уровень зараженно-
сти собак бабезиями составил 27,38%. Макси-
мальный пик зарегистрирован в мае с экстен-
сивностью инвазии 8,20%, минимальный – в 
сентябре (ЭИ 3,44%) [6, 7, 9]. Весенняя вспыш-
ка сопровождается максимальным числом за-
болевших животных, что связано с массовым 
нападением клещей на собак и активной ми-
грацией животных за город [5]. 
Согласно статистическим исследованиям, за 
последние 5–10 лет заболеваемость собак бабе-
зиями в Кировской области имеет тенденцию к 
увеличению и более широкому распростране-
нию в данном регионе, что связано с активным 
развитием пригородного садоводства, туризма 
и охоты, а также с отсутствием дезакаризации 
лесных массивов в регионе, в результате чего 
ежегодно увеличивается число укушенных 
клещами людей и животных [4, 6–9].
В связи с этим поставлена цель – иденти-
фицировать вид возбудителя бабезиоза собак 
в условиях Кировской области.
Материалы и методы
Работа проведена в 2018–2019 гг. на кафе-
дре терапии, хирургии, акушерства и зараз-
ных болезней ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, на 
базе диагностического отдела КОГКУ «Киров-
ская областная ветлаборатория» и  ветеринар-
ных клиник «Ноев Ковчег», «Верный Друг», 
«Биосфера», расположенных на территории 
областного центра г. Кирова и ветеринарной 
клиники «Маленький принц», расположенной 
в южном районном центре г. Вятские Поляны 
Кировской области, куда поступали больные 
животные. 
Исследования проведены в период актив-
ности иксодовых клещей. Для определения 
вида паразита проводили микроскопию маз-
ков из периферической крови, окрашенных 
по методу Романовского-Гимза (г. Киров) и 
Лейкодиф (г. Вятские Поляны). Микроско-
пия выполнена на бинокулярном микроскопе 
«Микромед 1»; для морфометрической оцен-
ки возбудителя использовали цифровую ка-
меру (видео-окуляр) серии Toup Cam 3.1 MP и 
программное обеспечение анализа изображе-
ний Toup View [1]. 
В эритроцитах бабезии (мерозоиты) име-
ют голубоватую цитоплазму, более тёмную по 
периферии и тёмно-красный хроматин в виде 
двух небольших ядер [2]. Всего исследовано 
55 мазков крови от собак различных пород и 
возраста с клиническими признаками пиро-
плазмоза: угнетение, анорексия, лихорадка, 
резкое ухудшение состояния и снижение упи-
танности.
При изучении морфологических призна-
ков бабезий брали во внимание следующие 
показатели: величину (больше, меньше или 
равны радиусу эритроцита); локализацию 
в эритроците (на периферии или в центре); 
число паразитов в одном эритроците; угол со-
единения парно-грушевидных форм; наличие 
типичных (диагностических) форм; процент 
поражения эритроцитов [2, 10].
Результаты и обсуждение
При микроскопии мазков крови собак в 
эритроцитах были обнаружены различной 
формы и размеров паразиты с различной ло-
кализацией в количестве от 1 до 4, редко 8, 
16, 32 (рис. 1, 2): аннулярные (амебовидные) 
одиночные формы, расположенные в центре 
или по периферии эритроцита; крупные оди-
ночные (размер больше радиуса эритроцита): 
округлой, овальной и грушевидной формы, 
расположенные в центре или по периферии 
эритроцита; крупные парные (размер больше 
радиуса эритроцита): округлой или овальной 
или грушевидной формы, преимущественно 
соединенные тонкими концами под острым 
углом (диагностическая форма), расположен-
ные в центре эритроцита; 4, 8, 16 и 32 груше-
видные формы; одиночные грушевидные фор-
мы, расположенные в плазме крови; – мелкие 
одиночные (размер меньше радиуса эритро-
цита) грушевидной формы, расположенные 
по периферии эритроцита (рис. 3). 
Превалируют (100% в г. Кирове и 92,86% 
случаях в г. Вятские Поляны) крупные (размер 
больше радиуса эритроцита) парно-груше-
видной формы паразиты, преимущественно 
соединенные тонкими концами под острым 
углом (диагностическая форма), расположен-
ные в центре эритроцита. В г. Вятские Поляны 
в 7,14% случаях обнаружены мелкие (размер 
2021;15(2):24-28
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меньше радиуса эритроцита) грушевидной 
формы одиночные паразиты, также располо-
женные по периферии эритроцита. 
В условиях г. Кирова бабезиоз протекает 
по типу моноинвазии (ЭИ 81,58%); на юге об-
ласти ЭИ, вызванная только B. canis, состав-
ляет 28,57%. В 71,43% случаях зарегистриро-
вана смешанная инвазия (рис. 4, 5): B. canis + 
Anaplasma sp. (35,71%), B. canis + Anaplasma 
sp. + Ehrlichia canis (14,29%), B. canis + E. canis 
(14,29%), B. gibsoni + Anaplasma sp. (7,14%). 
Рис. 1. Различные формы Babesia (Piroplasma) canis  
в крови собаки (увеличение ´1000, окраска по методу 
Романовского-Гимза) (фото автора)
[Fig. 1. Various forms of Babesia (Piroplasma) canis 
in the blood of a dog (magnification ´1000, staining by 
the Romanovsky-Giemsa method) (photo by the author)]
Рис. 2. Различные формы Babesia (Piroplasma) canis  
в крови собаки (увеличение ´1000, окраска Лейкодиф) 
(фото автора)
[Fig. 2. Various forms of Babesia (Piroplasma) canis  
in the blood of a dog (magnification ´1000, Leukodif 
staining) (photo by the author)]
Рис. 3. Babesia (Piroplasma) gibsoni в эритроцитах  
собаки (увеличение ´1000, окраска Лейкодиф)  
(фото автора)
[Fig. 3. Babesia (Piroplasma) gibsoni in dog red blood  
cells (magnification ´1000, Leukodif staining)  
(photo by the author)]
Рис. 4. Babesia (Piroplasma) canis + Ehrlichia canis (а)  
в крови собаки (увеличение ´1000, окраска Лейкодиф) 
(фото автора)
[Fig. 4. Babesia (Piroplasma) canis + Ehrlichia canis (a) 
in the blood of a dog (magnification ´1000, Leukodif 
staining) (photo by the author)]
Рис. 5. Babesia (Piroplasma) canis + Anaplasma sp.(б)  
в крови собаки (увеличение ´1000, окраска Лейкодиф) 
(фото автора)
[Fig. 5. Babesia (Piroplasma) canis + Anaplasma sp. (B) 
in the blood of a dog (magnification ´1000, Leukodif 
staining) (photo by the author)]
??
Заключение
Исходя из морфологических особенностей 
обнаруженных нами паразитов в крови собак, 
можно заключить, что возбудителем большо-
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го бабезиоза (пироплазмоза) в Кировской об-
ласти является внутриэритроцитарный пара-
зит, относящийся к роду Babesia (Piroplasma) 
виду Babesia (Piroplasma) canis (Piana et Galli 
Walerio, 1895), малого бабезиоза – Babesia 
(Piroplasma) gibsoni (Patton, 1910). Обнаружен-
ные нами возбудители ничем не отличались 
от описанных в литературе паразитов.
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